









TJL ämä hinnasto on laadittu nykyoloja ja käytettävissä olevia
kotimaisia raaka-ainevalikoimia silmälläpitäen ja käsittää se
Kansanhuoltoministeriön hyväksymät, korkeimmat vähittäis-
myyntihinnat rahtikustannuksineen, pakkauksineen ja liike-
vaihtoveroineen.
Kansanhuoltoministeriön määräyksen mukaan on laskutuk-
sessa ja tavarassa käytettävä rinnan tämän hinnaston tarkkailu-
numerojen kanssa tehtaan omia laatunumeroita. Vähittäis-
myynti-hinta on merkittävä lähtemättömästi joko itse tavaraan
tai siihen pysyvästi kiinnitettyyn hintalippuun. Näistä merkin-
nöistä tulee valmistajan selvästi käydä ilmi.





Takki, villakangasvuorinen: Tarkkailu HintaN:o mk






















Suuruudet 48—56 pituus 65—70 sm 0104 960
58
„
71 „ „ 1,035
60 „ 72 „ „ 1,100
Pusero, yksirivinen, puuvillakangasvuorinen:






Pusero, kaksirivinen, velvetinvuorinen: Tarkkailu Hinta
N:o mk
























60 „ 127 „ ....
Villakangasvuorinen sama hinta.











Takki, satiinivuorinen: Tarkkailu Hinta
N:o mk
Suuruudet 38—46 pituus 58—62 sm 0130 1,155:
48—50 „ 63—64 „ „ 1,250:
» 52 „ 65 „ „ 1,330:
MIESTEN:
Turkki, tuulikangas päällinen, turkisvuori












Turkki, tuulikangas päällinen, turkisvuori
ja -kaulus, hihat vanutoppauksin:
Suuruudet 38—46 pituus 76—80 sm 0150 1,175:
48—50
„













Kaikissa laaduissa sekunda 5 % halvempi.







II:da 0213 30: —
Lampaasta
„ „ I:a 0214 46:
POIKAIN:
Haljaksesta, ilm. terettä I:a 0215 23: —
II:da 0216 20: —
Lampaasta
„ „
I:a 0217 26: —
ILda 0218 23: —
Ylläolevat ovat vakiomallia.
Kestomallia.
s. o. Lapin, Rantasalmen tai
Kintaat ilman terettä 1: 50 halvempia.
Kintaat niiteillä vahvistettuna 1:— kalliimpia.
Vasikasta, tereellä I:a 0200 76: —
Sänkiäisestä, tereellä I:a 0201 66: —
Hevosesta, tereellä I:a 0202 57: —
Vuotalaidasta, tereellä I:a 0203 51: —
II:da 0204 48; —
Lampaasta, ilm. terettä I:a 0205 53: —
II:da 0206 49: —
tereellä I:a 0207 51: —
II:da 0208 48: —
Haljaksesta, tereellä I:a 0209 37: —
ILda 0210 34: —
lILa 0211 31: —





Puuvillavuorinen, suurin koko 0300 91: —
tav. koko 0301 84: —ii
Turkisvuorinen, suurin koko 0302 191: —
tav. koko 0303 177: —5?
NAISTEN:
Puuvillavuorinen, suurin koko 0304 82: —
tav. koko 0305 77: —)_
Turkisvuorinen, suurin koko 0306 168: —
j> tav. koko 0307 153: —
POIKAIN:
Puuvillavuorinen, isompi koko 0309 61: —
pienempi koko 0310 56: —
LASTEN:
Puuvillavuorinen, isompi koko 0311 44: —
ii pienempi koko 0312 41: —
Sekunda laadut 10 % halvempia.
Kalvosinkintaat:
MIESTEN:
Autoilijan pussikinnas, värill. kromilam-
paasta, ilman vuo-





Hiihtokinnas, kromilampaasta, ilman vuoria,
vetoremmillä 0404 126
NAISTEN:
Hiihtokinnas, kromilampaasta, ilman vuoria,
vetoremmillä 0405 93
„ värill., kromilampaasta 0406 97
POIKAIN:
Hiihtokinnas, kromilampaasta, ilman vuoria,
vetoremmillä 0407 81
„ värill., kromilampaasta 0408 85
LASTEN:
Hiihtokinnas, kromilampaasta, ilman vuoria,
vetoremmillä 0409 61
„ värill., kromilampaasta 0410 66
Kalvosinkintaat ilman vetoremmiä 2:— halvempia.
8
Autoilijan sormikas, nappanahasta, kovalla
Tarkkailu Hinta
kalvosimella, ilman N:o mk
vuoria, vetoremmillä 0400 231: —
„ „
puuvillavuorinen









0—99 Miesten sormikkaat, vuorittomat
100—299 Naisten
















N:o Hinta N:o Hinta
4 142: —
5






































N:o Hinta N:o Hinta
Lampaan, nappa 104 130: —
105
























Kaavakorotuksia: korkeintaan neljä å 5 enin-yhteensä
tään 20:—,
Naisten sormikas,










































Kaavakorotuksia: korkeintaan kolme å 5: — yhteensä enin-
tään 15: —.
Miesten sormikas,






N:o Hinta N:o Hinta
Lampaan, nappa 304 168: —
305



















Kaavakorotuksia: korkeintaan kolme å 5: — yhteensä enin-
tään 15: —.
Lisäys vuorista: kudotusta villavuorista 25:—,,




















Kaavakorotuksia: korkeintaan neljä å 5:-— yhteensä enin
tään 20: —
Lisäys vuorista: kudotusta villavuorista 25: ■—,
turkisvuorista 140: — parilta.
14




406 138:— 1406 115:—[















N:o Hinta N:o Hinta
Lampaan, nappa 604 137: —












puuvillavuorinen, remmillä, rannepituus 7 sm.
Venyt, ja mitoin Kaava»
leikattu leikattu
N:o Hinta N:o Hinta
!
Lampaan, nappa 704 121: —
Vz nappa 706 109:— 1706 90: —
Vasikan, nappa 734 133: —
Karitsan, nappa 724 131: —
Kaavakorotuksia: korkeintaan kaksi a 5:-— yhteensä enin-
tään 10:—.
Lisäys vuorista: turkisvuori 124:— venyt, ja mitoin leikattui-
hm, 88: — kaavaleikattuihin.
Laatu: Kävelykäsineitten hinnasto käsittää hyvän kaup-
palaadun koneneulottuna.
Sekundalaadut 10 % halvempia.
Jos kaavakorotuksia on hinnoituksessa huomioitu
on ne merkittävä lajinumeron perässä vinoviivan
eroittamalla luvulla.
Käsinneulottuna: lisäys 25 mk parilta.
VAASAN KIRJAPAINO,VAASA
